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ÇÀÄÀ×È ÊÎØÈ
Èçó÷àåòñÿ íåêîððåêòíàÿ çàäà÷à Êîøè
_x(t) = Ax(t); t 2 [0; T ]; x(0) = f 2 D(A): (1)
Çäåñü A : D(A)  X ! X  çàìêíóòûé íåîãðàíè÷åííûé ñåê-
òîðèàëüíûé îïåðàòîð ñ óãëîì ñåêòîðèàëüíîñòè '0 < =2 â áà-
íàõîâîì ïðîñòðàíñòâå X , D(A) = X . Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñóùå-
ñòâîâàíèå êëàññè÷åñêîãî ðåøåíèÿ x(t) , x : [0; T ] ! X çàäà÷è
(1). Ïóñòü, êðîìå òîãî, ýòî ðåøåíèå äîïóñêàåò ïðîäîëæåíèå íà
íåêîòîðûé áîëüøèé îòðåçîê [0; T1] , T1 > T . Äëÿ àïïðîêñèìà-
öèè ðåøåíèÿ çàäà÷è (1) áóäåì èñïîëüçîâàòü ðàçíîñòíûå ñõåìû
âèäà
kX
j=0
jx
N
n+j = t
kX
j=0
jAx
N
n+j ; 0 6 n 6 N   k; xN0 = f: (2)
Çäåñü t = T=N  øàã äèñêðåòèçàöèè, k 2 N , j ; j 2 C ,
0 6 j 6 k  ôèêñèðîâàííûå ïàðàìåòðû. Ïðè óêàçàíèè ïðàâè-
ëà âûáîðà ýëåìåíòîâ xN1 ; . . . ; x
N
k 1 ñõåìà (2) ïîçâîëÿåò íàéòè
ïðèáëèæåíèÿ xNn , k 6 n 6 N ê çíà÷åíèÿì x(nt) èñêîìîé
ôóíêöèè x(t) â óçëàõ äèñêðåòèçàöèè.
Êëàññ R1 ðàçíîñòíûõ ñõåì îïèñûâàåòñÿ ïàðàìåòðàìè k =
= 1 , 0 =  1 , 1 = 1 , 0 = 1   1 , 1 < 0 . Êëàññ R2
îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì k = 2 , óñëîâèÿìè íà êîýôôèöèåíòû
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0 =  21 + 3 , 1 = 21   4 , 2 = 1 , 0 = 2   2 , 1 =
= 31   22 , 2 = 2   1 , 1 2 (1; 2] , 2 < 1 è âûáîðîì
xN1 = (E + 2tA)(E +tA)
 1f (ñì. [1]).
Ïóñòü âìåñòî òî÷íîãî ýëåìåíòà f â ñõåìå (2) èñïîëüçóåòñÿ
ïðèáëèæ¼ííûé ýëåìåíò f , kf  fk <  . Êîëè÷åñòâî N îòðåç-
êîâ äðîáëåíèÿ áóäåì âûáèðàòü ïî àïîñòåðèîðíîìó ïðàâèëó
kU A(T )xNN   fk 6 b ln q+"(1=) < kU A(T )xnn   fk;
2 6 n 6 N   1; (3)
ñ çàðàíåå âûáðàííûìè êîíñòàíòîé b > 0 è ìàëûì ïàðàìåòðîì
" > 0 . Çäåñü q = 1 äëÿ ñõåì êëàññà R1 è q = 2 äëÿ ñõåì
êëàññà R2 ; U A(t) , t > 0 åñòü ïîðîæä¼ííàÿ îïåðàòîðîì  A
ïîëóãðóïïà; xnn åñòü ïðèáëèæåíèå ê çíà÷åíèþ x(T ) èñêîìîé
ôóíêöèè â ïîñëåäíåì óçëå äèñêðåòèçàöèè t = T ïðè äðîáëåíèè
îòðåçêà [0; T ] íà n îòðåçêîâ.
Òåîðåìà. Ðàçíîñòíûå ñõåìû êëàññîâ R1 , R2 ñ àïîñòå-
ðèîðíûì âûáîðîì (3) äàþò ðåãóëÿðèçóþùèå àëãîðèòìû äëÿ
çàäà÷è (1); ïðè÷¼ì äëÿ íèõ ñïðàâåäëèâà îöåíêà ïîãðåøíîñòè
kxN   x(T )k 6 C ln( q+")(T1 T )=T1(1=); C = const:
Òåîðåìà ñ íåêîòîðûìè äîïîëíèòåëüíûìè óñëîâèÿìè äîïóñ-
êàåò ðàñïðîñòðàíåíèå íà ñõåìû îáùåãî âèäà (2).
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  12-01-00239à).
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